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1~~4-/fi1lt-JO N. D. L . KIEHLE, 
SUPERINTENDENT OF PU B LIC INS TRUCTION . 
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'- ,,•···· ........ , .. _/ ·(',, 
· \gitate ~lo~111al @oa~tt, 
\\ \ ': u ·. 
\ I : ] , :1.S90-:1.S9l.. 
t . HoN. W.,,A. ' '.A.TTEE, President, - - - - Northfield . . / ·. ,· '· 
'1. 9 t-Io-Ni " · KIEHLE, E.>.:-f(/ficio Secretary, - - St. Paul. 
111111~ ~/Ar\ 11:{)REY, R esident Director, - - - - ·winona. 
GEO. H. CLARK, R esident Director, - - - Mankato. 
W. B. MITCHELL, Resident D irector, - - St. Cloud . 
THOS. C. KURTZ, Resident Director, - - Moorhead. 
H. B. WILSON, - - - - - - - lied Wing. 
W. E. LEE,- - -
A. J. GREER, - -
- - - - - - - Long Prairie. 
- - - - - - - Wabasha . 
Auuual Meeting of t!te Board ou tl1e first Tuesday in 7uue, 
at tlte cffice of t!te Secretary iu St. Paul. 
FAGUuJI1Y OF! 1NSJI1~UGJI1ION. 
THOMAS J. GRAY~ President, 
M.en tal Science an d Scif' nce o r E ducutio n . 
C. W. G. HYDE, Institute Conductor, 
Sch oo l Econ orn;v, History, Penn1anship tL11Ll Aec.-ounts . 
ISABEL LA WREN CE, 
:\l etl1ods and Snperintenll en t or t ile rrrainin g; Sehoo l. 
ADA A. WARNER, 
Rotany, Georn('t1·y and Gcog; 1·a.1>hy. 
W A l TE A. SHOEMAKER, 
Al'ithm etiC" , A l gebl'H, anLl Ast r onomy . 
L. B. AVERY, .. 
Ka.tu r a l Scienee. 
AN ~ETTE J. WARNER, 
Dl'a\YiHg. 
ADA M. K.IEHLE, 
Lati n . 
L. BELLE HA VEN, 
Rhetoric, Enp;lisl1 LHernt,m·c, ReaUing· a nd .Elocution . 
ISABELLA PRETLOW, 
App l ied M ethods and Criticis m . 
OLIVE LEA VITT, 
1'1us ic a nd Gram mar. 
JESSIE M. COWGILL, 
Li1Jra1·ian. Litcra.tu 1·e. 
HELEN L. DOUGLAS, 
Al'i t hm etie a11cl CI'iticism. 
MRS. E. K.. JAQUES, 
i\[athcmatical Geogrnph,v and Algeura. 
Mrss D. A. ROGERS, 
~fa tl'On ol' t h e Ladies' Home. 
JOHN DUCK.MAN, 
MICHAEL SCHMIDT, 
.Ta ni to r s. 
Calendai,- foi,- 1890--91. 
FIRST TERM-~18 WEEKS. 
Entrance Examinations, - - - - August 28, 1890. 
Work of th e T erm begins, - -
End of the First Quarter, -
First Term ends, -
Septe mbe r r. 
October 24. 
Dece mber 23. 
SECOND TERM--2O vVEEKS. 
Entrance E xamination s, - - January 8, 1891. 
Work of the T erm begin s,- - - - January 9. 
End of Third Quarter, - - - March 13. 
Second T erm ends, - - - - M ay 27. 
HOLIDA Y VACATION . 
Begins at Noon, - - - - -
*Closes at 8:30 A. M., -
D ecembe r 23, 1890. 
- January 8, 1891. 
COMMENCE MENT. 
May 25, 26, 27, 1891. 
* En 1·ol1eU stucl euts a 11<] thoRP h::1v i11!!.· no cxarni11 atioos to p a :-1s ·wrn bcg·in ,vurk 
on .January 10, at 8;30 o'olork A. M . 
@AJ11ALOGUE OF! Sl11UDENJ11S FIO~ 188®-®9· 
f'l OR jVUU.i OEPARTlV[Ef'lT. 
SENIOR CLASS. 
Brig ham, Berth a C. Townshend , Vt. 
Cram b, L eland S t. C loud, M inn . 
Crockett, C lara S. E lk Rivei·, Mi nn . 
Davis, Annie M. R ed Wing-, Minn. 
Dunton, Harriet E. Clea rwater, Mi nn. 
Getchell, Charlotte H. S t. C lo11d, Mi nn . 
Hicken, Phoebe Duluth, Minn. 
Jam es, Serena Sauk Centre, Minn . 
L ahr, J ose ph St. C loud, l\1inn . 
L ee, Arthur B. Clearwa ter, Minn. 
Prater, E lijah W . Bloom 111 gton, Ky . 
Tagg·a rt, Margard I. Cam pbell , Minn . 
T effn· , Olia M . Eso fea, Wis. 
T ennison, M. F rances M ont1ccllo, Minn . 
Whittcmor ~, E. Jdella St. Clvud, Minn. 
JUNIOR C LAS S , 
Atchison, Norri s H. S t. C loud, Mi nn. 
Bolles, Mabel J. S till water, Minn. 
Briggs, Theodora King~ ton, Minn . 
Dunton , Arthur M. Clea r wa te r, Minn. 
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Fisk, L. Estelle Cleanvater, Minn. 
Fritz, Andrew E. St. Cloud, Minn . 
Greeley, Liston Q . Bangor, Minn . 
Mitchell, Laura B . St. C loud, Minn . 
Powell , J oseph Hutchinson, Minn . 
W edge wood, Zaidee E. Monticello, M inn . 
A C LASS, 
Atkins, Amy V . E lk Ri\' er, Minn. 
Aurland, Syvirene F ergus Falls, M inn . 
Boulter , H elen E. St. Cloud, Minn. 
Carrick, Georgi-a H. Milbank, S. D. 
'Cartledge, Andrew B. Burbank, Minn. 
Cook, Julia G. A noka, Mirin. 
Corey, May Blanche E lk River, :vfinn . 
Crampton, Lillian _ A. Mantorville, Minn. 
Grant, Annie C . Duluth, · Minn . 
In o·e rsoll Emoo-e ne Vall ey City, N. D . 
b b 
J en ks, J ames E. S t. Cloud, ,Minn. 
Kittredge, Ellen L. G ly ndon, Minn. 
Mathevvs, Abbie Breck en rid ere b ' Minn. 
Morgan, J essie E. St. Clo ud, Min n.-
Mostue, Elias A. .[ orway Lake, Min n . 
O'Brien, Mary ·'Nill mar, Minn. 
Pickit, Arlina Fergus Fall s, Minri. 
Polley, Helen Aitkin, Min n. 
Roberts, Helen St. Peter, Mi nn . 
Snow, Mabel E. St. Cloud, Minn. 
Stan ton, Lucy Ernrna Sauk Rapids, M inn , 
Stiles, Clara L. Sauk Centre, Minn. 
Stokes, Florence R. Monticello, Minn. 
Upham, Bertha A. Elk River, Minn. 
\!Varel, Jennette E. Bismarck, N.D. 
W arc!, Laura B._ Bismarck, N.D. 
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B CLASS, 
A ndrews, Alonzo Boston, Mass. 
Benhardus, Benhof E. St. Olaf, Minn. 
Bennett, Kittie Clear Lake, Iowa. 
Boulter, Sarah W. St. Cloud, Minn. 
Brown, Linda E. Fergus Falls, Minn. 
Brown, Isaac N. Hawley Falls, Min n. 
Campion, Elsie I. Angus, · Minn. 
Campion, Manton A. Angus, Minn. 
Collar, M. Virginia St. Cloud, M inn . 
Davies, M. Helen Angus, Minn. 
Denny, Anna E. St. Cloi1d, Minn. 
Dillin, Helen Minneapolis, M inn. 
Fehr, Margaret St. Clouc), Minn. 
Fisk, S. Emily Clear water, Minn. 
Gallagher, Isabelle St. Cloud, Minn. 
Hall, L. Hermion~ St. Cloud, Minn. 
Haugen, Serena Aitkin, Minn. 
Hendr.ickson, Anna M. St. Cloud, Minn. 
Iverson, Lewis West Lake, Minn. 
Jerrard, Margaret M. St. Cloud, Minn . 
J ohnsrud, Iv~r T. Sacred I-Iea rt, Minn. 
Jones, J ennie D. St. Cloud, Minn. 
Kenyon, Lillian M. Maple Grove, Minn. 
McConnell, Grace M. St. Cloud, Minn. 
Mahany, Cassie C. Anoka, Minh. 
Martin, Samuel St. <=; loud, Minn. 
Mitchell, Carrie T. St. Cloud, Minn. 
Moulin, Marie. C. St. Cloud, Minn. 
Mullen, Lizzie Litcb field, Minn. 
Nelson, Nels P. May nard, Minn. 
Patterson , Sarah Clear Lake, Minn . 
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Pew, Louida M. Main e Prairie, Minn. 
Robertson, Winifred C. S t. Cloud, Minn . 
Robertson, E uretta St. Cloud, Minn. 
S mart, Franklin Brockway, Mi nn . 
S paulding, Daniel W . l\1aine Prairie, ::\1inn. 
S tanley, Grace A . Mai ne Prairie, Mi nn . 
Stephenson, Elsie G. G rove Lake, M inn . 
Stevens, Zell L. Haven Prairie, 1\-iin n. 
Thoreson, A nnie J. Brandon, Minn . 
V inge, Syver St. Olaf, M inn . 
Waggoner, Lillian E. Litchfi.eld, Minn . 
Walkley, Martha F. lVIaine Prairie, l\Iinn. 
Waller, Daisy E. M inneapol is, Mi nn. 
Whitelock, Thomas S . Hutchinson, Minn. 
C CLASS, 
A gn ew, Sarah G. Otterville, Iowa. 
. \ hles, Paul Rockville, Minn . 
, \ kers, Nancy E. St. Cloud, Minn. 
Andrew, George F. Tower, Minn. 
Bjorklund, Hans 0. 1- I eming, Minn. 
Bond, J ohn S . K :gle Bend, Minn. 
Cannada, F rank 13. Centerville , W. V a. 
· Carleton, J ames D. Vvarren, Minn. 
Cossai rt, Mary A . Maine Prairie, Minn. 
Delaney, A nn a Litchfi eld, Minn. 
Deming, Mary E. Rush City, Minn. 
E nderle, Cathrma S t. Cloud, Minn . 
Es tey, Frede rick L . Royalton, Minn. 
Ferris, Ema H illsboro, N. D. 
F rederick , Carrie B. Sauk Centre, M inn . 
Freyer, Geo. F. Ellsworth, Wis. 
andall, Lura A". Minneapolis, M inn. 
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Geiger, Pollie Zurich, Ont. 
Haight, Lillie R. Milton, N.D. 
Halvorson, Nora M. Grue, Minn. 
Hamilton, Madge M. Maine Prairie, Minn. 
Hanson, Oscar C. Leaf Mountain, Minn. 
Hemenway, Frank 0. Heming, Minn. 
Henderson, Mary Exeter, Ont. 
Hill, Carrie A. Alexandria, Minn. 
Hogan, Mary A. Sauk Rapids, Minn. 
Hyde, Leon W. St. Cloud, Minn. 
1 verson, Martin U. West Lake, Minn. 
Keith, Agatha H. Minneapolis, Minn. 
Keith, . Parthenia B. Minneapolis, Minn. 
Kenely, Kate · Princeton, Minn. 
Kenely, Winifred Prince tern, Minn. 
Kenyon, Bertha F. Maple Grove, Minn. 
Koll, Mathias N. Cold Spring, Minn. 
Lee, Mabel Clear,vater, Minn. 
Lein, Olaf Elizabeth, Minn. 
LeRoy, Cora Alexandria, Minn. 
Lindberg, Ellen M. Fergus Falls, Minn. 
Lisle, Carrie V. Royalton, Minn. 
Longness, Lowell I. Leaf Mountain, Minn. 
Louden, Clinton Maine Prai1 ie, Minn. 
Lyons, Mabel Clearwater, Minn. 
McGuire, Margaret C. Sauk Centre, Minn. 
McLaughlin, Margaret E. Eden Valley, Minn. 
McN ulty, Harriet Perham, Minn. 
Manuel, Clara A. St. Cloud, Minn. 
Manuel, Jane K. St. Cloud, Minn. 
Manuel, Ralph W. St. Cloud, Mirtn. 
Marcley, Annie L. Grand Forks, N.D. 
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-<-Maybury, James H. St. Cl,md, Minn. 
/ Mayhew, Warren I. St. Cloud, Minn. 
Meagher, Margaret Grove Lake, Minn. 
Mills, Florence M. Greenleaf, Minn. 
Merrell, Sarah A. Mooreton, Dak. 
/ Nelson, Louis F. Centre City, Minn. 
,,M orthup, Lemuel A. Morristown, Minn. 
Oatman, Lucy R. Kingston, Minn. 
Oliver, 1\1.innie M. St. Thomas, N.D. 
/ Otterness, Gec,rge H. Willmar, Minn. 
/ Payden, Joseph St. Cl~ud, Minn. 
Perkins, Clara A. Princeton, Minn. 
/Petrie, James A. Crow River, Minn. 
Powers, Lulu Rockford, Minn. 
Reilley, Teresa Z. Hancock, Minn . 
.,,R_eiter, Nicholas Rock ville, Minn. 
Rodell, Lucretia A. Long Lake, Minn. 
,,.-Rosenquist, Jones Atwater, Minn. 
Sanborn, Nettie Clearwater, Minn. 
Sch~fer, Emma C. St. Cloud, Minn. 
/ Scherfenberg, Albert St. Cloud, Minn. 
Shaw, Lizzie A. Minden, Mmn. 
Siver, Hattie A. Paynesville, Minn. 
Smart, May A. Brockway, Minn. 
Smith, Caroline C. Clearwater, Minn. 
Stanley, Ida M. Maine Prairie, Minn . 
.,..,.,-- Stebbins, Albert M. Hancock, Minn. 
,.,.Stinchfield, George W. Maine Prairie, Minn. 
Stone,, Grace L. Warren, Minn. 
,,-Sutton, Eli ·Hartford, Minn. 
Thornton, Emily Benson, Minn. 
,Tomlinson, Mabel E . St. Cloud, Minn. 
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----Tucker, Charles E. New Auburn, Minn. 
VanLoon, Ella D. St. Cloud, Minn. 
Vaughan, Sarah E. Sunrise City, Minn. 
Vetter, Emma M. Morris, Minn. 
W aldort, Elizabeth St. Cloud, Minn. 
.AVasson, Ira M . St. Cloud, Minn . 
Wegner, Annie St. Cloud, Minn. 
Wells, Maude St. Cloud, Minn. 
/ W eyrens, Mathias Eden Valley, Minn. 
,,-'yy eyrens, Peter Eden Valley, Minn. 
Whiting, Grace M. Clearwater, Minn. 
Whitney, Willis M. Maine Prairie, Minn. 
Willson, Bertha B. Buffalo, Minn. 
Witcombe, Annie Pipestone, Minn. 
Wright, Louella A. Sunrise, Minn. 
Wright, Mary H. Fergus Falls, Minn. 













































































































































*The following names, omitted by mistake from the List of Students, 
are counted hl!re: 
Curtis, Allan W. Osakis, Minn. 
Wharton, James A. Clearwater, Minn. 
Gi~ADUATitING (§LASS, ffiA Y 28, f8©0. 
ADVANCED COURSE, 
Ht·igham, Bertha Clarinda Townshend, 
Curtis, Allan W. Osakis, 
Crockett, Clara Stowell Elk River, 
Cramb, Roscoe Leland St. Cloud, 
Dunton, Hattie Emma Clearwater, 
Getchell, Char}otte Hannah St. Cloud, 
. Hicken, Phoebe Evan geline Duluth, 
James, Serena Ionia Sauk Centre, 
Lahr, Joseph Peter St. Cloud, 
Lee, Arthur Burchan Clearvvater, 
Prater, Elijah Willis Bloommgton, 
Taggart, Margaret Irene Campbell, 
Teffre, Olia Mathilde Esofea, 
Tennison, Mary Francis Montteell0, 
ELEMENTARY COURSE, 
Atkins, Amy Virginia 
Aurland, Syvirine 
Bo~lter, Helen Emery 
Carrick, Georgia Helen 

























STATE NORMAL SCHOOL, 
Crampton, Lillian Alice Mantorville, Minn. 
Grant, Annie Cassie Duluth, Minn. 
Jenks, James Edwin Clearwater, Minn. 
Kittredge, Ellen Louise Glyndon, Minn. 
Mathews, Abbie Augusta Breckenridge, Minn. 
Morgan, Jessie Estell St. Cloud, 
. 
Minn. 
Mostue, Elias Arnesen Norway Lake, Minn. 
O'Brien, Mary Kandiyohi, Minn. 
Polley, Helen Jane Aitkin, Minn. 
Stokes, Florence Rose Monticello, Minn. 
Upham, Bertha Alma Elk River, Minn. 
Wharton, James A. Clearwater, Minn. 
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This \. hool "'f9s. established for the training of teachers 
) nl.'al,1 that perJat;n ·.to the organization, instruction and gov-
iwra~··· 't ·of'1·••' t 'PQK To this encl the departments of instruc-
• l111 I 1/ ( \ I 
tton Ur JI' 11\\\\I 
l. RCRDEffiIC. 
The necessity tor this department is made apparent by a 
consideration of the following facts: 
Teachers, consciously or unconsciously, imitate their in-
structors in their methods of work. More especially is this_ 
true if they have been educated in those schools where no 
particular attention 1s paid to methods of imparting knowl-
enge. Such pupils go forth with no awakened thought 
upon the importance of correct methods, and with all their 
attention fixed upon the matter to be taught; they conse-
quently repeat what they have seen, both as to the art of 
instruction and the management of the school. Now here is 
the maxim laid down by Knight more true than here. He 
says, " Imitators copy their originals in the inverse 1_-atio of 
their merits, adding as much to their faults as they detract 
from their virtues." 
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The academic work is clone with a thoroughness possible 
only to those schools having strong faculties and ample 
equipments. A view of the elementary subjects is given 
which makes them as fresh to the student as new branches. 
They are taught not as to children, but to men and women. 
In science the most advanced methods are pursued with 
all of the advantages of a fine laboratory and excellent ap-
paratus. In mathematics and in English the practical value 
of the work is kept constantly in view. When there is added 
to the more strictly academic studies the liberal :raining in 
mental philosophy and other pedagogical subjects included 
in the courses of study the student has a substantial prepa-
ration for any vocation. So that the young man or woman, 
who may not desire to make teaching a life work, will find 
himself possessed of a thorough education when he has fin-
ished the two years of teaching required by the state for 
the free tuition offered at the N annal School-a thorough-
ness of discipline and command of all his powers that will 
enabk him to compete successfully in any business for the 
prizes of life. 
The schools from which the Normal School is supplied 
with students cannot send forth those who are thoroughly 
prepared in the subject-matter of the various branches as 
long as it remains even approximately true that not more 
than one in five of the teachers in 1hese schools has any 
special training for his work. While it is theoretically de-
sirable te confine the work of Normal Schools to strictly 
professional subjects, the idea is not yet realizable in fact. 
This is the experience of all N onnal Sc_hools and has been 
so for fifty years. 
The child asks concerning the world about him, "What 
is it?" The primary and intermediate schools answer by 
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bringing him in contact with things. The youth adds a 
thought and inquires, "I~ow is it?" The high school re-
plies by bringing things into their relations, thus introducing 
the scientific aspect of the world. The man asks, " Why 
is itr" The college makes answer by carrying the inquirer 
out to the philosophic ground of the objects of thought. 
The Normal School is neither one nor all of these. But as 
it must fit adult minds to teach the various grades, from the 
child to the man, it must deal with these several aspects of 
knowledgt!, Thus does it require of and impart to its pupils 
a breadth of culture in a department of thought quite as 
important as that covered by the college, or any technical or 
professional school. 
This makes it necessary to give special attention to the 
various branches of the common school course. They 
need to be known not only as to fact, but alike in their sci-
entific and philosophic phases. 
2, P~Of<ESSIOfUl.ll. 
The artisan must study the quality and capacity of his 
material. He who trains mind must acquaint himself with 
its pecularities, its laws, and conditions of development. 
Hence the pupil is given a thorough course in Mental Sci-
ence, upon which is based a full course in Methods of 
Teaching. The trend of this work may be seen in the 
Courses of Study. For the teacher, not only must the va-
rious mental and moral powers become known as objects of 
thought, but he must be made acquainted with the method 
of trainz'ng them, ot calling them into proper exercise at his 
will. As the musician plays upon his instrument, so does 
the teacher need to control the intellectual, emotional and 
volitional powers of his pupil. Methods of Teaching are 
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not, as has been conjectured, a training to formal and me-
chanical plans of hearing lessons, but an application of 
known laws of mind to instruction in the various branches. 
They are quite as much a part of the scholarship of the 
teacher as Physiology is a part of the learning of the physi-
cian. The subjects of School Organization and Govern-
ment; the Science of Education, in which the philosophic 
basis of educational theories and systems is carefully sought 
out; the History of Education, involving, besides a general 
review of the subject, a careful study of the work of such 
men as Sturm, Loye>la, Comenius, Rousseau, Locke, Pes-
talozzi, Froebel, Bacon and others, are included in this 
department. 
3. P~ACTICAll. 
But the training of teachers would be very incomplete if 
it should stop with the two departments before mentioned. 
Just as a medical college must have its hospital and daily 
clinic, so must a training school for teachers supply the op-
portunity for putting their professional knowledge to the 
test. This is offered in the Training or Model School in 
conjunction with the Normal School. Here the pupil is set 
at the actual work of teaching, and 1s required to exemplify 
the most approved methods in all of his work. He is not 
allowed to imitate blindly what he may have seen, nor is he 
allowed to follow out without thought the methods he may 
have been taught; his work is neither experiment nor is it 
observation, but bona jide teaching, just as in the hospital 
the practitioner gives actual medical or surgical treatment 
to his patient. To this end each pupil of the third and 
fourth years of the course of study 1s set at work in the 
Training School where he teaches for montlis. He is en-
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couraged to be original and self-controlled in all of his work, 
being held responsible for results. His work is daily ob-
served by trained specialists, who direct his attention to his 
faults in government and instruction, and who help him in 
preparing his work. This plan insures the most rapid im-
provement in the pupil-teacher, and likewise rapid progress 
in the pupil& whom he instructs. 
The work of teaching does not mean "observation of the 
teaching of others," but is in addition to this. No medical 
college would expect to make skilled surgeons in a fort-
night or even a month by havmg a student dissect a harid 
or foot only; spending one lecture period daily, and at the 
same time require the student to attend lectures on history, 
mathematics, language and architecture. Practice teaching 
to be most efficient must be untrammeled by student work 
in ~ther subjects, and must be continued long enough to 
reveal and correct faults and to establish right habits of in-
struction and discipline. 
COU~SES OF STUOY. 
There are two Courses of Study, the Elementary and the 
Advanced. The Elementary Course comprises threeyears, 
the Advanced Course four years. Both courses recognize 
the necessity of a broad culture in the teacher, and accord-
ingly extend the work over as large a field in science, liter-
ature and art as time and thoroughness of work will allow. 
It is the settled policy of the school to raise its standard of 
admission from year to year, until the time shall come in 
which all students can devote themselves wholly to profes~ 
\ 
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sional work. The schools of the state do not demand that 
teachers shall be trained in any shorter time than at present, 
but they need those who shall begin their training with a 
more thorough academic foundation. The time has already 
come when many of the better schools employ no teachers 
who have not had a course in pedagogical training. The 
graduates of this school are eagerly sought after for the best 
places at good salaries. Many are hired before graduation 
for the work of the following school year. Excellent 
schools may be assured to all young men and women of 
ability who complete a course in the school. 
While it is presumed that a student coming to us with a 
diploma or· certificate from another school is master of the 
subjects covered by it, he is held responsible for such men-
tal ability to master new subjects as his previous course of 
study would indicate to be reasonable. He is also expected 
to seize, with a true. scholar's love of knowledge, upon ev-
ery opportunity for review which he may find, with the 
full understanding that his record here is to be the standard 
of our estimate of his fitnes_s to teach. His credentials ad-
mit him, but they must be verified by his ability to do the 
work of the course. 
The following Courses of Study for the State Normal 
Schools of Minnesota, were adopted by the State Normal 
Board, at its meeting held May I 1th, 1888: 
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Rition and Word Analysis. 
Arithmetic and Algebra. 
Physiology. 
Penmanship. 
Geography-to include Physical , Math-
ematical and Political. 
Botany. 
IEOOND YEAR. 
Psychology anti. Methods. 
Botany or Algebra. 
English History or Latin. 
United Sta.tes History. 




Elemental Principles of Grammar. (
Arithmet,lc . 









Elemental PrinciJ?les Grammar. (
Arithmetic. 
·of and Methods in Geography . 
Chem istry or Latin. 
Physics . 
Reading. 






History and Science uf Education. 
Practice. 












Elemental Principles Grammar. 
of and Methods in Geography. 
Reading. 
Drawing. 
Exercises in Vocal Music, Elocution, Essay Writing and Spelling will be m a in-
tained throughout the Courses of Study above described. 
ST. CLOUD, MINNESOTA, 
fiOTES Oft Tt{E COU~SES O:p STUDY. 
At the beginning of the second year a student who elects 
Latin, instead of English History and English Literature, is 
enrolled in the Advanced Course and passes through the 
Junior and Senior classes to graduation. If he does not take 
Latin he passes through the second year into the third of 
the Elementary Course. 
Drawing, Language, Arithmetic' and Algebra and Geog-
raphy continue during the entire year. Penmanship, Bot-
any and Physiology for a shorter period; Physiology the 
first and third quarters, Penmanship the second quarter, and 
Botany the fourth. 
SEC0f,1O YER~ . 
In the Advanced Course, Psychology and Methods and 
Latin continue throughout the year. Botany in the first 
1 quarter (this work is in structural Botany with microscopes), 
' United States History the second and third quarters, and 
· Book-keeping the third. 
In the Elementary Course, the work is the same, except 
that the subjects of English History and English Literature 
are taken in place of Latin. 
Ttll~D YER~. 
In the Advanced Course, Latin continues through the 
year. Physics, Geometry, Psychology and Moral Philoso-
phy for the first and second quarters, and the consideration 
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of the Elementary Branches for the third and fourth quar-
ters. This latter feature has proven to be a great step in 
advance in our work. It provides both in the Advanced 
and Elementary Courses the opportunity for needed review 
before beginning practice, a review especially valua hie to 
the graduates of high schools. It also enables us to pre-
sent the Elementary Branches fr'om the vantage ground of 
an intelligent appreciation of the laws of thought. 
In the Elementary Course the work consists of oue quar-
ter review in the elementary subjects, with Chemistry in-
stead of Latin, the other subjects remaining much the same 
as in the Advanced Course for this year. The quarter 
gained in the Review IS devoted excltisively to Practice-
teaching. 
~OTE.-The attention of the student who examh1cs t hi s .Catalogue with a 
v iffw of attending a. Normal School j:,.; especially di1·ected to the la 8t point. Ry 
common consent of the leading educational rnen of the countr,y, the Practice-
work is regarded as incomparably the most valuable v a r t of the course in peda-
gogy, the central point and great essential of a ll professionaJ training. 
This year is the last of the Advanced Course. Latin 
and English History continue throughout the year. With 
the exception of two recitation periods, the first term IS de-
voted to practice. The other term is divided among the 
various subjects of the course. 
T!-lE P~OFESSIOfiAl..t COU~SE. 
This Course is of special interest to graduates of high 
schools and colleges. It consists of the strictly pedagogical 
bninches, with practice teaching and a review of the Ele- · 
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mentary Subjects fi:om the teac/1/ng pohzt ef ·view. The 
wo'rk covers the following ground : 
1. A Cot1rse in Psychology . 
2 . A Course in McthOLls. 
3. A Course in History of Education. 
4 . A Course in Sc:hool Eco no my. 
G. A Course in Science of Education. 
6. A Co urse iu Practice Teac hing. 
7. .\ 1·e vie, , in each of the su bjects, Ari t hmetic, Geogra phy, Gram-
ma r a nd Read ing. 
8 . A Course of Ledures o n the Kindergarten, its met hods and place 
iu a system of educatio n. 
This Course is open to any person havin g the necessary 
preparation for it. It may be completed in one year by 
those ·who have taken the full course of study in the first 
g rade state high school, or its e4uivalent. 
The diploma from the A dvanced or E lementary Course 
will be granted according to the degree of entrance prepa-
ration. 
SPECIAL ATTENTION is ca lled to the Courses of St udy for 
th e following reasons: 
r. It is a distinct recognition of the fact that the work of 
Normal Scho0ls should be professional rather than academic. 
2. An examination of the Courses in their arrangement 
nd extent will sho w that a large amount of professional 
ork is provided. Notice that Mental Science, which all 
ecognize as the only scientific basis of the art of teaching, 
s placed in the second year, before methods of teaching the 
arious branches are begun. This gives a broad founda-
ion of principles which become governing laws in the ac-
uisit ion of the art. 
In addition, the subject of the History of Education is 
iven a prominent place. The class use Compayre's text 
omplete, with much collateral matter drawn from other 
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sources. . The principles and practices of the world's gre,.at 
teachers are carefully sought out and their formative power 
in the art and science of education is made known. 
The Science of Education is taught mainly by lectures. 
Bain's "Education as a Science," Payne's "Contributions to 
the Science of Education," Rosmini's "Method in Educa-
tion," and Plato's "Republic" are used as texts. 
In the third year time is given to an advanced course in 
Mental Science. In this course more especial attention is 
paid to the Intuitions in their relation to Sense-phenomena, 
with a view of showing the true limitations of the objective 
or perceptive element in knowledge. In both coursc·s the 
class use Dr. Schuyler's "Empirical and Rational Psychol-
ogy," as a foundation, with much additional matter. Con-
stant reference is had to three things: First, that since every 
man's practices and beliefs grow necessarily out of his phi-
losophy or lack of philosophy of a nature of things, the 
student must be given a firm footing beyond the reach of 
skepticism; second, that he shall learn every truth with a 
view of determining the mental states involved in its acqui-
sition in order that he may secure these in his pupils; and 
third, a branclz qj study is known from the teaching point ef 
view only as its facts are recognizable as data in the Science 
ef Mind. An operation in addition is as truly a fact in 
psychology as in arithmetic. The proper teachini of the 
science of pedagogy reveals this to the teacher. The teacher 
must know not mental science and arithmetic, but mental 
science in arithmetic. 
A course of lectures on the organization, government and 
instruction of the school, under the general name of School 
Economy, gives the student the controlling principles of sue. 
cessful school management, 
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A full half year is given t@ the subject of detailed Meth-
ods of Instruction in the branches which involve the element 
of knowledge. These are not cut and dried formulas of 
"our way of doing things," but a careful application of the 
laws of mind to the arrangement and grading of work, to the 
art of questioning, to the acquisitive and elaborative process-
es, and to the recitative or reproductive states of knowledge. 
In addition to this course in Methods, a careful re\:iew 
during the third year is given to each of the instrumental 
and elementary subjects. These subjects are called "in-
strumental" because they become the means or instruments 
whereby the mind increases its conquests in the domain of 
_t ruth; they are called "elementary," not at all because they 
are easier of mastery, but rather because they include the 
thought-concepts, the elements, which the soul combines 
into ever new and ever widening relations in its further 
progress in knowledge. These ·branches thus become all 
inclusive when treated as professional subjects by · the 
teacher. 
• 
Finally, a full half year is given, following all of the above 
preparation, to practice-teaching in the Model School. 
This work is done under the immediate supervision of the 
best trained talent with a view of aiding the student to in-
telligently apply the laws of mind in the actual work of the 
school room. It is thus not blind experimentation, trusting 
to "luck" that somehow the right way will at last be dis-
covered or "hit upon," by experience, but it is scientific 
prevision and insight applied to work. It is work with a 
conscious purpose, with the advantage of a pre-formed ide:11, 
and a definite knowledge of its conditioning laws. It is no 
more blind than is the work of a Faraday or a Tyndall in 
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natural science. Every day's work is reviewed by the 
critics and those who haye taught the children. In these 
critiques no time is spent in discussing unimportant details, 
htrt attention is concentrated upon the laws, of mind that 
have been observed or violated. Daily reference is made 
to the best books on education to satisfy the demands of a 
broad philosophic basis of teaching. The works of Johon-
not, Richter, Rousseau, Pestalozzi, Schuyler, Hamilton, 
Thring, Parker, Jos. Payne, W.W. Payne, DeGraff, Tate, 
and others, are made familiar by use at the moment when 
their help is of the greatest value, that is, when there is a 
felt want. This course gives much experience in a short 
time, as it is not the quantity but the quality of this element 
in k110wledge which determmes its value. 
All of ~his professional work, being arranged as it . is in 
its time-relations, gives a course which must commend itself 
to all who appreciate the trainee} teacher. _ 
For a fuller explanation of the scope and character of the 
work of the school, senc} for a copy of the "Pedagogical 
Ol:itlines," which will be forwarded free of cost. 
SESSIONS OF Tf-l_E SCf{OOu. 
There are five daily sessions of the school each week, 
from 8 :30 A, M. to 12 :40 P ·. M. 
The hours of study are from 3 :oo to 5 :oo and from 7 :oo 
to 9 :oo o'cloc\< P. M. daily, except on Friday evenings and 
Saturday afternoons. This arrangem ent divides the clay 
into two periods, tha t from 8 :30 A. iVL to I 2 :40 P. M., during 
which time the students are engaged in recitation; and that 
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covered by the study hour~ in the afternoon and evening. 
The strict observance of the lattt'r period is ol quite as 
much importance as the former. No pupil will be expected 
to absent himself from duty during either interval, nor will 
it be presumed that pupils are to be interrupted by callers 
or visitors during their study hours, any more than during 
1 the hours of recitation. As the spirit of the school is thor-
oughly loyal to this plan, any person feeling himself unable 
to comply cheerfully ·with these habits of work will not find 
1 this school congemal to him. 
OEfiE~JU1 EXE~CISES. 
Spelling, daily. 
Rhetorical Exercises, daily. 
Vocal Music, daily. 
English Literature and Rhetoric and \Vritten Examina-
tions by all the classes, from 8 :30 to ro :30 A. M. every 
Saturday. 
This arrangement for examinations has been found to be 
very desirable, removing entirely the feeling of nervous-
ness of:ten engendered when several examinations are held 
during the same week. The plan so distributes the work 
that a pupil pursuing four subjects has an examination in 
each one once a month. 
The Saturday classes in Literature and Rhetoric add 
greatly to the amount and efficiency of the work in the dai-
ly recitations in these subjects. It is cumulative in its ef-
fects, extending as it does throughout the three and four 
years without interruption. The students regard it with 
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especial favor. It develops a taste and culture which the 
same number of lessons given daily would not produce. 
The classes study with leisure for reading full texts from 
many of the great classics. Homer, Shakespeare, Dante, 
Milton, Scott, Dickens, Irving and Longfellow have been 
carefully studied. The last year is usually divided between 
Homer, Shakespeare and Dante. 
AOfJIISSIOf'l. 
r. The essential qualifications, of which students should 
he well satisfied, are their physical ability and their natural 
adaptation to the teacher's profession. 
2. For admission to the Elementary Course, candidates 
must he fifteen years of age. They must pass a creditable 
examination in Orthography, Reading, Grammar and Lan-
guage, the general Geography of the world, and Arithme-
tic, equivalent to the demands for a second grade certificate 
in these subjects. They must sign a pledge to teach two 
years in the schools of the state, unless prevented by cir-
cumstances beyond their control, and to report semi-annu-
ally to the President. The examinations are both written 
and oral-the aim being to determine the ability of an ap-
plicant, rather than a list of the facts he has at hand. Many 
persons who would pass a poor examination on questions of 
fact, may be the very strongest students, the most vigorous 
thinkers. 
3. Graduates of High Schools and Colleges will be pass-
ed in subjects without examination, on the certificate of the 
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Principal that they have already completed them with a 
grade of not less than 7 5 per cent. 
Attention is called to the following resolution of the State 
Normal Board, adopted at its annual meeting in June, 1884: 
Resolved, That in the exa;mination of candidates for admission to the 
Normal School~, second grade county certificates shall ad mit to the C 
Class. That the certificates of the State High School Board be accepted 
for the subjects named, a nd that grad uates of the State High School 
Course be admitted to the Professional Course without examination. 
It is therefore recommended that persons expecting to 
attend the school, especially those at a distance, take their 
county examinations for second grade certificates. The re-
sult will show them whether they can enter, and may save 
them the expense of a trip to St. Cloud. Besides this, the 
school is glad to have the co-operation of the County Su-
perintendents in supplymg their schools with trained teachers. 
4. Students will not be received after the beginning of a 
term, except upon the most satisfactory excuse. Any who 
cannot be present upon the first day of a term should report 
to the ·President beforehand, that lheir absence may be un-
derstood. Neither is it expected that students will leave 
before the close of a term, unless compelled to do so by 
circumstances beyond their control. 
5. Students already entered in classes, and having no 
examinations to pass, are not required to be present the clay 
of examination. 
6. Examinations for entrance will be held on the first 
clay of each quarter. 
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SUOOESTIOfiS TO APPllICR.fiTS . 
To determine your own fitn ess for admission to the 
school, ask, and be able to answer in the affirmative, the 
following questions: 
a. Can I read fluently and wilh underslanding? 
b. Am I a good speller? 
c. Can I write legibly? 
d. Am I familiar with the use of the dictionary r 
e. Do I understand the principle of arithmetic, and am I 
skillful in their application? 
f. D~ I habitually use, in speaking and wntmg, good 
English? Am I familiar with the proper use of capital let-
ters, and the general rules for punctuation ? Can I analy ze 
correctly an ordinary English Sentence, classify the parts of 
speech, and give their office and construction? 
g. Can I name and give a hnef description of the conti-
nents and principal countries of the globe, locate the princi-
pal mountain ranges, rivers and cities, and can I exµlain, 
with reasonable clearness, the changes of the seasons? 
These questions indicate the subjects upon which the fail-
ures of applicants are most frequent. If you have been a 
careful student in the elementary branches, you should be 
able to answer these in the affirmative, for this is the work 
for which the grammar and ungraded schools, and not th e 
Normal School, should be held responsible. E,·ery nega-
tive or doubtful answer will d:minish the probability of 
your admission. The time spent on more advanced studies 
will be of little value to· you, as a preparation for the work 
of the lower classes. 
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Obtain a letter from your County Superintendent, if pos-
sible, introducing you to the school. ·This will be all the 
recommendation you will need. 
Bring with you, as useful for study or reference, all the 
text-books you have. 
Students must come fully prepared to give their undivid-
ed attention to the work of the school during the entire 
term. The demands of school are so pressing that students 
cannot be permitted to engage during term time in any 
employment or pleasure-as taking private music lessons 
or attending parties ,or other entertainments- which is not 
direc tly connected with their work. 
DISCIPI.1.INE. 
In a Normal School there should be no need of referrin g 
to the matter of discipline. Only those should come, or bt' 
admitt ed, '-":ho have well-formed, correct habits. This is 
not in any sense a reform school, and young gentlemen or 
young ladies who are not disposed to submit willingly and 
cheerfu lly to all the wholesome . restraints found necessary 
for the good working and good reputa tion of the school, 
will be unhesitating ly dismissed . 
We are, in a measure, responsibl e to the state for the 
characte r and acq uirem ents of each pupil g raduated from 
the school. This being the case, we are com pel led to ex-
e rcise the most rigid sc rutiny in rderence to both o[ these 
points. Offenses, th at in a mere acad emi c in stitution mig ht 
be passed over lightly, a re viewed rather as · in cl ica ling the 
unfitness of the offender for takm g charge of the training of 
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the children of the state. In this way it sometimes happens 
that pupils are advised to withdraw from the school, or are 
even dismissed, when no very serious charges are brought 
against them; they have merely convinced us that they are 
not suitable persons to enter the profession of teaching. 
TUITIO~. 
Tuition is free to all students entering the Normal De-
partment and who sign the required pledge to teach for two 
years in the public schools of the state. 
To all not pledged to teach, the tuition is $30 per year. 
In the Model School, :i,12 per year. 
All tuition is payable quarterly, strictly in advance. 
TEXT BOO}{S. 
Text books are furnished free of charge in all depart-
ments of the school to those who pay tuition; other students 
pay a uniform fee of $1.50 per term for the rental of all 
text books needed. 
A strict account is kept of any injury done to books and 
a charge made therefor. 
Students are allowed to purchase their books if they pre-
fer to do so. To all such, books are sold at the lowest 
wholesale rates. 
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Tf{E ftiODEll SCf{OOll. 
This school includes pupils of all grades from the lowest 
Primary up to the High School. 
In its organization, its management, and in all of its ap-
pointments it furnishes to the pupils of the Normal Depart-
ment a model for observation and imitation. The very rapid 
and thorough progress of its pupils enables the practice 
teacher to see what may and ought to be accomplished in 
any good school. A general view of the Course of Study is 
presented in the following outline: 
Arithmetic, completed. 
Geography, completed. 


















The entire resources of the Normal Schof>l in the way 
of apparatus and all educational appliances are used in the 
Model School. Its pupils have the full benefit of the muse~ 
urns, physical apparatus and laboratory. 
GENE~Au lNFIO~MATJ1ION. 
liOCATIOf'-1. . 
The schvol is located in the city of St. Cloud, county seat 
of Stearns co unty, seventy-five miles above St. Paul. The 
city lies upon both the east and west banks of the Mi.ssis-
s1pp1 nver. It is the centre of a net-work of railroads, giving 
it communication with all parts of the state. The Great 
Northern and the Northern Pacific nulroads bring students 
direct to the city from all points within the vast territory 
covered by their tracks. St. Cloud is a rapidly grow-
ing city, with a present population of about ten thou-
sand. It affords to all students good opportunities in liter-
ary, social and religious culture-all of the leading christian 
denominations having houses of worship here. It is one of 
the most beautiful and healthful cities in the state. 
t{ISTO~V. 
This school was opened in September, 1869, in the hotel 
building known as the Stearns House. Alter the comple-
tion of the present spacious and beautiful structure in 1875, 
the old building was used as a Ladies Home. During the 
twenty years of its existence it has graduated four hundred 
and twenty students1 who have returned to the state, on an 
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average, two and a half times the service they ple_dged 
themselves to render. Many of th em have made teaching 
their life ,vork. Their constantly widenmg experience en-
ables the m to make their labo rs more and more valuable to 
th e state in ra ising the standard of its schools. 
In addition to these, several thousand young persons have 
taken a partial course of training here, all of whom w ere 
thereby better qualified for the work of the school room, 
many, indeed, receiving such an impetus as to place them 
in the ranks of the best teachers. 
0BtJECT AftO PliA.f'lS 0:p TtfE SCt{00l.i. 
The object of the school is to train teachers for the public 
schools of the state. The Course of Study and all the work 
of the daily program are arranged with this end m view. 
Because of the stri ct adherence to this plan, no effort is 
made to secure students for the Academic Course alone, 
for, while such a re ad mitted as tuition students, no impres-
sion is allowed to prevail that this is not strictly a teachers' 
school .for tcac/1ers. 
Tt{E BUil.iOiftv. 
This building occupied by this school is built of cream 
colored brick, and in its convenience and furnishing is be-
lieved to be second to none in the Northwest. Situated 
upon the hig h bluff overlooking the Mississippi nver1 the 
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locatton is no less beautiful than .healthful. The whole 
building is heated by steam and has a thorough system of 
I 
ventilation. The entire first story has been finished and 
furnished for the Model Department. 
APPJU~ATUS. 
The collection of apparatus in the school is .large and of 
the finest quality. 
Pt{YSICS. 
This department includes a complete set of apparatus, 
sufficient for all subjects in the course, containing a large 
air-pump, an .electric machine, a whirling-table with its ac-
cessories, a fine spectroscope, large prisms, mirrors and 
lenses, a steam engine, a sonometer, a Ruhmkorff's c01l, 
capable of giving a five-inch sp'.1rk, a plunge battery, a fifty-
cell Bunsen battery, an electric motor, suction and force 
pumps, a specific gravity apparatus, an aneroid barometer, 
a Hero's fountain, a full set of induction apparatus, an elec-
tric light, Geisseler tubes, a dissolving view stereopticon with 
~ome four hundred fine views on scientific and other sub-
jects, a solar microscope with a full set of slides, and many 
other pieces, making one of the finest collections in the state. 
The apparatus is protected by beautiful hardwood cases, 
and is made use of daily in illustration of the lessons in the 
class room. Many pieces of apparatus were ordered direct 
from Europe. 
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Ct{ EffiIS T~Y. 
This important subject , including both the elements and 
qualitative analysis, is taug ht by a combination of class work 
and laboratory practice. The student during the afternoon 
of each clay pajorms all ef the experiments for liimseif in 
tlte laboratory- on the following morning in the class room 
he reports upon his researches, and aided by teacher, text 
book and classmates, he corrects his judgments and pre-
pares for the experimental work of the afternoon. 
The intrinsic value of much work done by a pupil in self-
experimentation is totally destroyed by tell£ug ftini bifore-
!tand qf the results ef !tis exper iment, tlttts robbi11g lzim en-
tirely ef the stimulating pleasure ef discovery. This fatal 
e rror is studiously avoided. 
All needed appliances for illustration and individual ex-
periment are furnished free of charge . 
Pt{YS(Ol.tOGY. 
The instruction in this subject, with its allied subjects of 
hygiene and anatomy, is illustrated by means of personal 
dissections by the class in the laboratory, with skeletons, 
plaster casts, models, charts and a superior MANIKIN. 
The manikin was purchased in Paris, and is as fin e a one 
as can be had in Europe. It is one of Azoux's, being a 
co mplete model of the human body in correct proportion 
and natural color, show in g by a minute dissect ion every im-
portant muscle, nerve, blood-vessel and organ of the system. 
More than . 2,000 details of anatomy are shown. It is a 
marvelous piece of scientific mechanism. A week's study 
with it is worth a te rm without it. 
Special stress is laid upon the teaching ot the effects of 
stimulants and narcotics, in accordance with the recent law 
upon this subject. 
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GEOLIOGY Af'lD ffiif'lE~ALIOGY. 
A carefully selected cabinet of several thousand specimens 
furnishes a basis for a presentation of these subjects. In 
these, as in all other branches, the principle that wlzat a stu-
dent does for lzz'mseif z's the only real educati'ou, is carried out. 
A thorough examination of specimens by the student is a 
necessary preparation for every lesson. 
l'{ATU~ALI f-(ISTO~Y. 
The two departments of Botany and Zoology are well 
supplied with specimens and appliances. A large botanical 
case, with two hundred apartments, has been recently added. 
The school is now in shape to receive and exchange speci-
mens. It is hoped that the alumni and students will do 
tl-ieir share in building up this important department. 
A library of several thousand volumes is open to the 
school. A full supply of the standard reference books, dic-
tionaries, encyclopedias, gazetteers, etc., furnishes all needed 
information upon subjects discussed in the class room. 
A library of text books upon all sub3ects is open to the 
students, where they find help in examining the various 
methods presented by our standard text book authors in the 
different branches. 
The school has been designated as a Depository of Pub-
lic Documents, and now has upon its shelves 800 volumes 
from the Government Printing Office, many of them of 
great value. These are open to the public for conrnltation 
at any time during the day from 8:30 A, M, to 4:00 p, M, 
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The Reading Room has been titted up by the Studen:s' 
Literary Society with a carpet and chandeliers. 
Both it and the Library are open daily to students during 
all hours of the day when they are not required to attend to 
the duties of the school. 
The Ladies Home, finished during the early fall of 1885, 
is an invaluable adjunct to the school. It affords the best 
accommodations to seventy-five young ladies, and can fur-
nish day-board to fifty more, ladies or gentlemen. The 
nearness of the HomP to the school makes it peculiarly de-
sirable durmg the winter months, saving a long walk 
through the cold and snow. 
The building is a credit to the state and a monument to 
the wisdom and foresight of the Legislature. It is built of 
c rea m-colored brick, three stories in height, 105 feet in 
length and 65 feet in de pth, in the form of an L. The tirst 
floor is occupied by the Matron's apartments, parlors, gl·n-
tlemen's waiting room, dining hall and kitchen-the two 
upper floors by the sleeping rooms and bath rooms. In th e 
basement are six Ruttan furnaces, the laundry, cellar and 
janitor's rooms. The upper floors are connected by broad, 
gently-sloping stairways, each one relieved by a landing. 
The rooms are high and airy, the halls ample and well-
lighted. 
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The bmlding is heated and ventilated by the Ruttan sys-
tem. All the rooms are kept at a uniform temperature of 
68 to 70 degrees, aud all ef t/1e air '°11 eaclt room is cl1aj1ged 
as eften as every 20 minutes. The Home is lighted ""ith 
gas and supplied with every convenience of the best modern 
homes. Large bath rooms fur the use of stud ents, with 
hot and cold water, are withm easy access from all th e 
rooms. The buildmg is supplied with water from the city 
water mains, which insures protection in case of fire, "" hile 
the most approved fire-escapes, three in number, are at-
tached at convenient places. 
The furnace-heating and gas-lighting do away with all 
fires on the floors of the Hoine, rendering the building prac-
tically fire proof. 
The comfort and convenience of the young 'ladies at the 
Home has been made a matter 'of long and careful study, 
and it can be confidently said that it affords to those so tur-
tunate as to board there all the pleasures of a home with 
none of the discomforts of a boarding house. 
The house is turnished throi1ghout with carpets ;:md 
substantial furniture. 
Rooms for students are supplied with table, chairs, car-
pets, bedstead, springs, mattresses, pillows, bureau, wash-
stand, wash-bowl and pitcher, window shades, and gas-
lamps with shades, and every room has a closet. 
Students will provide their own napkins, towels, pillow-
cases, one pair of sheets, woolen blanket, comfortable and 
spread. Each young lady 1s requested to bring a water-
proof cloak, umbrella and pair of rubbers. 
Each student is expected to do from thirty to sixty 111111-
utes work each day under the direction of the Matron. This 
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work is light housework- never including washing or scrub-
hing. 
The most careful attention is given to all the customs of 
a refined home- the young ladies being taught, both by 
precept and exa mple, those refin ements of manner which 
mark the cultivated ladies of society . Inasmuch as all true 
courtesy and culture spring from the Golden Rule, much 
emph asis is placed upon the importance of governing all 
actions upon the principle of rig ht and charity. The Home, 
as a Christian household , is thus kept free from the gossip 
and personalities which have their root in selfishness. 
The table is supplied with an abundance of well cooked 
food and in ample variety. The bill of fare is equal to that 
upon th e tables of the best families in the city . The testi-
mony of the students in th e pas t may be appealed to upon 
this matte r- their unanimous ve rdict being one of complete 
satisfaction. 
S uch rates of hoardin g as this school affo rds, it is firmly 
believed, cannot be excelled by any other school in the 
country. 
The price per week, includin g furni shed room, light, fuel, 
board, use of laundry, bath rooms, and all the conveniences 
of th e Home, is only THREE DoLLARS, payable monthly in 
advance. When this amount is compa red with the expens-
es of other Boarding Halls fo r young lad ies, it will be seen 
to be from fifty cents to seven dollars less per week than is 
usually charged else vv here. 
vVhile most of the washing is clone by stea m laundries in 
th e city, a limited amount may be don e by th e young ladies 
in th e Horne laundry . All of the ironin g may be done by 
the students if they so desire. W ashin g costs 2 5 cents per 
dozen for the young ladies boa rding at the Home. 
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fJrifereuce in choice ef rooms will be given iu t/1c order of 
application. Those desiring rooms should therefore apply 
early. 
Board can be secured in private families at from $3.50 tu 
$5.00 per week. 
CiEl'J_E~JU1 A.l'J_l'J_OUl'J_CEfJIEl'J_TS. 
Students compelled by necessity ( uo others slwuld tlziuk ef 
it) may secure rooms for self-boarding at moderate rates. 
Particular attention is called to the following points: 
r. Students who do not board at home are expected to 
consult the President before selecting boarding places. 
2. Pupils will not be allowed to board at places not ap-
proved by the Faculty of the school. 
3. Ladies and gentlemen will not be allowed to board in 
the same family. This rule shall apply equally where the 
house is occupied by two or more families. 
4. Permission must be obtained in every case where pu-
pils desire to board in families where boarders are taken 
who are not connected with the school. 
5. Brothers and sisters will be allowed to board in the 
same house, provided no other boarders are received into 
the house. 
6. Students will not be expected to change their boarding 
places without consulting some member of the Faculty. 
7. Every means will be taken to secure suitable hoarding 
places for such students as desire this service, and families 
in which students board will be encouraged to report the 
least departure from perfectly ladylike , and gentlemanly 
conduct. 
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8. Pupils may receive calls on Friday evenings from 6 
to 9 o'clock, and on other dr1ys before study hours. 
It is presumed that every student will see in these regu-
lations the expressed judgment of responsible authority, and 
will heartily comply with not only their letter, but their 
spirit as well. 
The school 1s now in connection with the State Depart-
ment of the United States Signal Service Bureau. This 
work will be made tributary to the class instruction in sci-
ence, thus giving the pupils a practical familiarity with one 
of the most important branches of modern scientific research. 
When it is remembered that 88 per cent of all the predic-
tions of the Signal Service Bureau are fulfilled, and that the 
great commercial, industrial and agricultural enterprises are 
profoundly affected by them, nothing further need be said 
upon the advantages of a practical knowledge of the sub-
ject of meteorology. Being in connection with the entire 
department, the school will receive the results of the obser-
vations from the other signal stations. 
- Daily telegraphic reports are received from Washington 
and the signal flags are displayed both at the school and 
from the Grand Central Hotel in the city. 
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ATTEf'{DAf'lC~ AT Ctf.l.J~Ctl. 
It is expected that each student will choose a church 
home upon coming here, which shall meet with the appro-
val of his parents, and that he will regularly at tend upon its 
stated services. 
Ctl~ISTIAfi ASSOCIATIOf'{S. 
The national college work of the Y. M. C. A. 1s repre-
sent~d by organized branches among both the young lad ies 
and gentlemen. These societies have done great good. 
They have been a very efficient help in maintaining that 
high and pure standard of moral culture so essential among 
students who are to be teach~rs. Each society hold s its 
meetings once a week regularly. In addition to these, the 
societies have done well in caring for many interests which 
have reference to the growth of Christian manhood and 
womanhood; such as the missionary work of the C hristian 
church, works of benevolence and charity, Sunday after-
noon classes for Bible study, etc. 
tf.OW TO ~EACtl Ttf.E SCtf.OOu. 
If south of St. Paul or Minneapolis, buy your ticket to 
either one of these cities, and there purchase, over either the 
Great Northern or Northern Pacific road , a ticket to St. 
Cloud. Upon reaching the station take an omnibus and 
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tell the driver to carry you to either the Ladies Home or 
to the school. The buildings are but a few rods apart. 
Pay the driver twenty-five cents tor your ride and give him 
your check for baggage with an order to t~ke it to your 
boardmg place. This will cost you twenty-five cents more. 
Report directly to the President at his office . 
.AltUfJ!f,U .ASSOCI.ATIO~. 
The growing strength of the association becomes more 
apparent every year. If the graduates but realize their 
opportunities, they can do much more than they now 
do in shaping public sentiment upon the Normal School 
question and m determining the policy of the state toward 
these institutions. The work of the Alumni Correspond-
ence Bureau during the past year has been directed largely 
toward the end of rousing the members to a recognition of 
this fact. They have responded very well. If the associa-
tion keeps an efficient secretary it can accomplish much for 
the school. Great care is needed upon the part of each 
member that he do not assume to lay his responsibility off 
onto others. The association ought now to be self-sustain-
ing, quite independent of the faculty of the school, and 
should rise to the full dignity of such an organization as an 
educational force in a great state. Questions of public in-
terest and concern should be discussed and passed upon by 
it. Its utterances ought to be made to carry weight, and 
there is no reason why it should not at once assume its 
proper place and influence. 
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This year closes the twenty-first in the school's history. 
At the close 0f the twenty-fifth, it is proposed to give a 
complete resume of the work of the school, especially the 
life it has lived in its children, the alumni. Let every mem-
ber of the association resolve to contribute something to 
that occasion; first and most important of all resolve to be 
present in person. Any communication sent to "The S.ec-
retary of the Correspondence Bureau," State Normal 
School, St. Cloud, Minn., will reach the Bureau. 
It is hoped that the Bureau may become a kind of em-
• ployment and information agency between members of the 
association and school boards or others desiring experienced 
and able teachers. Already it has served this purpose well. 
If all are loyal to the interests of the fraternity, there is no 
reason to doubt the great value of the plan. 
Every year increases the numbers and dignity of the as-
sociation. It now numbers over four hundred. 
An interesting feature of the meeting of the association 
held May 27, 1890, was the display of letters and j)hoto-
graphs from the graduates. The letters had been grouped 
by classes and every class from the first ( 1871) to the last 
( 1889), was represented by from three to fifteen letters 
each. Eager groups of Alumni gathered about the table 
to seek tidings from and to scan the features of classmates. 
We extract the following from the report of Mr. C. W. G. 
Hyde, Secretary of the Correspondence Bureau: 
Reports have been received this spring from 161 graduates. These 
graduates have taught school in the aggregate 6,445 months since tak-
ing the pledge to teach. This is equal to 1,074 school years , an average 
of more than 6½ years for each one, and 752 years in excess of the time 
required by their pledges. The average time taught by the class of 1871 
as well as that of 1876 is 13 years. More than half of those who re-
ported are still teaching. 
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The following are the officers for 1890-91 : 
· President-Miss ESTELLE MYERS. 
First Vice-President-Miss HATTIE E. DUNTON. 
Second Vice-President-MISS CARRIE GETCHELL. 
Recording Secretary-Miss EDITH PATTISON. 
Corresponding Secretary-MRS. E. G. MILLS. 
Treasurer-MRS. C. F. LAMB. 
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It is to be hoped that County Superintendents, and other 
friends of the Normal School, will be ready to advise those 
who are earnestly striving to make themselves good teach-
ers to enter some of the departments of the school. It 
may also, in all kindness, be suggested that none · be recom-
mended who are not physically, mentally and morally fitted 
for the prnfession. The fact that a candidate has failed at 
an examination is, alone, hardly evidence that he should 
come to the Normal School. While it is our aim, by faith-
ful effort, to fit our pupils for the work of teaching, even 
here we cannot work miracles, and there are those whom 
no amount of instruction and no thoroughness of training 
can make good teachers. 
County Superintendents and all friends of education are 
earnestly invited to visit and inspect the workings of this 
school, and by their criticisms, suggestions and co-operation 
aid us in supplying the schools of the state with better 
trained teachers. 
Address letters of inquiry and requests for catalogues to 
PRESIDENT ST A TE NORMAL SCHOOL, 
St. Cloud, Minnesota. 

